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FORSKRIFT OM. REGULERING AV FISKE ETTER SEI NORD FOR N 612° 
11,2' I 1991. 
Fiskeridepartementet har 18. desember 1990 med hjemmel i § 4 i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v . bestemt: 
§ 1 
Gruppekvoter 
1. Not: 35.500 tonn rund vekt. 
2. Fartøy med torsketråltilatelse, jfr. § 3-1 i forskrift av 
12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive 
fiske med trål: 23.500 tonn rund vekt. 




Når fisket er stoppet etter § 1 er det forbudt å ha større 
bifangst av sei ved fiske etter andre fiskeslag enn 10% regnet 
i rund vekt av hele fangsten i hver landing. 
§ 3 
Straffebestemmelse 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forksirft 




Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1991 og gjelder til og 
med 31. desember 1991. 
